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Samet Ağaoğlu’nun cep defterlerine yazdığı “Siyası Günlük ü yayımlandı
Belğeve yorumlarla yakın tarihimiz
Demokrat Parti’nin Birinci Büyük Kongresinden 
kapatıldığı güne kadar Genel İdare Kurulu üyeliği, 
Başbakan Yardımcılığı, Çalışma, İşletmeler, Sanayi ve 
Devlet Bakanlığı yapan, bir ara Adnan Menderes’e 
vekalet eden Samet Ağaoğlu’nun 14 küçük cep defterine 
yazdığı “Siyasi Günlük”ü, 27 Şubat 1947 tarihinden 16 
Mayıs 1950 tarihine kadar olan dönemi kapsıyor. 
Günlükte yer alan-kimi belgeler ilk kez yayımlanıyor.
Siyasi G ünlük (Demokrat
Parti’nin Kuruluşu)
Samet Ağaoğlu Yayma 
Hazırlayan: Cemil Koçak 
İletişim Yayınlan /  606 s._______
C EM İLKO Ç AK
Samet Ağaoğlu 
aramızdan ayrılalı 
on yıl oluyor. Onu, 
Demokrat Parti’nin 
gerek muhalefet ve 
gerekse iktidar yılla­
rında, sadece önde 
gelen bir politikacı 
olarak değil, ama 
edebi yönünün yanında, siyasi edebi­
yatımızda haklı bir ün yapan birkaç 
önemli yapıtı ile de tanıyoruz. Bunlar 
arasında Aşina Yüzler ile Babamın Ar­
kadaşları ilk akla gelenlerdir. Bir an­
lamda siyasi gözlemler sayılabilecek bu 
yapıtları Ağaoğlu’ndan geride kalan 
anılar olarak değerlendirebiliriz. An­
cak siyasi anı deyip de geçmemek gere­
kir. Çünkü bu eserler, aynı zamanda,
S a m e t A ğ a o ğ lu  ( o rta d a , konuşan)
Ağaoğlu’nun edebi kaleminden çıkmış­
tır ve yalnızca siyasi tarihimiz açısından 
önemli birer anı eseri değil, ama aynı za­
manda siyasi anı ile edebi üslubun han­
gi güzel noktalarda buluşabileceğinin 
değerli örnekleridir.
Marmara’da Bir Ada Yassıada anıla­
rıdır.
Arkadaşım Menderes, Demokrat 
Parti’nin muhalefet ve iktidar yıllarına 
ait anılardır.
Son olarak, Demokrat Parti’nin Do­
ğuş ve Yükseliş Sebepleri/Bir Soru adlı 
kitabı, yalnızca bir anı kitabı değil, ama 
aynı zamanda da Demokrat Parti üzeri­
ne bir tahlil denemesidir.
Samet Ağaoğlu’nun yukarıda saydı­
ğım bu beş kitabı da dikkatle ve üzerin­
de ciddiyede çalışılarak okunması gere­
ken, yakın dönem siyasi tarihimiz açı­
sından son derece önemli ve değerli 
eserlerdir. Okuyucu, çok kez, yazarın 
siyasi değerlendirmeleri, yorumları, 
tahlilleri ile edebi üslubu arasında, za­
man zaman da dikkatini hangisine tek­
sif edeceğine, etmesi gerektiğine şaşıra­
rak, gider gelir...
Son yıllarda Demokrat Parti’nin mu­
halefet ve iktidar dönemlerine ilişkin 
anılarını yazanların sayısında bir hayli 
artış oldu. Tam ve tüketici bir liste yap­
mak burada mümkün değil... Ancak 
Samet Ağaoğlu’nun ilk kez gün ışığına 
çıkan ve 1947-1950 yıllarını kapsayan 
siyasi günlüğünün/anılarının önemini 
ve anlamını özellikle vurgulamak iste­
rim. Sanırım bu günlük/anılar, diğerle­
rinin yanında ya da arasında farklı bir 
konuma sahip...
Öncelikle belirtmek gerekir ki, siyasi 
edebiyatımızda günlükler fazlaca bir 
yer tutmaz. Asım Us’un ve son yıllarda 
yayımlanan İsmet İnönü’nün kısa bir 
dönemi kapsayan günlükleri bir yana 
bırakılırsa, yakın dönem cumhuriyet ta­
rihi ile ilgili siyasi günlük sayısı yok de­
necek kadar azdır. Dolayısıyla Samet 
Ağaoğlu’nun siyasi günlüğü, bu bakım­
dan önemli bir istisna oluşturuyor. 
Ama günlüğün önemi, sadece günlük 
olmasından ve sözünü ettiğim bu istis­
nai durumdan kaynaklanmıyor. Çok 
daha ötesi var...
Ağaoğlu’nun günlüğü, sadece hacim 
bakımından değil, fakat içerik bakımın­
dan da hayli zengin... Okuyucu, ilerle­
yen sayfalarda, bu zenginliği hemen 
fark edecektir.
Samet Ağaoğlu, siyasi günlüğüne, 
aradan yıllar geçtikten sonra, bazı not­
lar da eklemiş... Bu nedenle de, kanım­
ca, metne sadece günlük ya da anı de­
mek mümkün değil... Ben metni, gün- 
lük/anı biçiminde tanımlamayı daha 
uygun buluyorum. (...)
Nasıl günışığına çıktı?
Şimdi sıra günlüğün nasıl olup da gün 
ışığına çıkabildiğini anlatmaya geldi: 
Samet Ağaoğlu’nun oğlu Tektaş Ağa­
oğlu, geçen yıl, babasının evrakları ara­
sında yaptığı araştırmada, bu günlüğü/ 
anıları bulmuş... Samet Ağaoğlu, siyasi 
günlüğünü eski yazı ile küçük cep def­
terlerine not etmiş... Toplam 14 küçük 
cep defteri halen Tektaş Ağaoğlu’nda 
bulunuyor. Ama Samet Ağaoğlu, eski 
yazı nodarını yeni harflerle düzenleyip 
daktilo da etmiş... Yayma hazırladığım 
metin, Samet Ağaoğlu’nun bizzat kale­
me aldığı bu metindir.
Ağaoğlu, birkaç yüz sayfa tutan gün­
lüğünü/anılarını kaleme alırken ve dü­
zenlerken, onları yayma hazır bir halde 
bırakmadığı için, mevcut metnin yayı­
na hazırlanması bir zorunluluktu.
Önce metni baştan aşağı redakte et­
tim. İmla benim, üslup ise Samet Ağa­
oğlu nündür.
K İ T A P T A N  B İ R  B Ö L Ü M
Sabahattin Ali'nin öldürülmesi
13 Ocak 1949
Dünün mühim 
haberlerinden biri, 
Sabahattin Ali’jjin 
Bulgaristan’a 
kaçarken 
öldürülmesi...
Haber doğru ise, 
bu işi ya hükümet 
ya Ruslar yapmış 
olabilir. Rusların 
parmağı varsa, ]
memlekette '*
karışıklık çıkarmak 
' içindir. Öldürülüş i  
şekli de feci... Başını odunla ezerek...
14 Ocak 1949
Dün Menderes, Sabahattin Ali’nin 
hükümet tarafından öldürüldüğünü, 
hadisenin on gün kadar evvel olduğunu, 
hükümetin bu işi nasıl meydana 
çıkaracağım çok düşündüğünü, eğer 
geçmişte 33 kişinin öldürülmesi hadisesi 
olmasaydı, meydana çıkartmamak yolunu 
tutacaklarını, fakat buna imkân 
bulamadıklarını, bunun için de hadiseye 
gazetelerde yazılan şekli verdiklerini anlattı. 
Açılan yolun fena olduğunu söyledim. 
“Doğru, inşallah bununla ebediyen 
kapanır” cevabını verdi.
(...) Türkiye Cumhuriyeti’nin iki bü­
yük ve köklü partisinin, Cumhuriyet 
Halk Partisi ile Demokrat Parti’nin, 
aralarında tam 45 yıl süren kavgaya, 
hatta son 30 yıldır süren kan davasma 
artık bir son vererek, Türkiye’nin poli­
tik iklimini ve üslubunu değiştirmeye 
koyuldukları, tam da bu sırada, Samet 
Ağaoğlu’nun yazdıklarının, düşündük­
lerinin, yorumlarının ve tahlillerinin 
dikkatle okunacağmı umuyorum. Far­
kında olalım ya da olmayalım, geçmiş, 
birçoğumuzun sandığından çok daha 
yakınımızda, koynumuzda yaşamaya 
devam ediyor.
(...) Samet Ağaoğlu, 1962 yılının son­
baharında Kayseri Bölge Cezaevinde 
siyasi anılarını kaleme almaya başlıyor. 
Yazar; siyasi günlüğüne /  anılarına yaz­
dığı Önsöz’de, bunu yapmanın önce 
kendisine çok da gerekli ve anlamlı gel­
mediğini belirtiyor. Ağaoğlu, tarihçile­
re düşen bu görevi kendi üzerine alma­
nın bir yararı olmayacağını düşün­
müş... Ancak birçok dostları onun bu 
düşüncesini yanlış bulmuşlar...
“Onlara göre siyasi hayata içinde atıl­
dığım, muhalefet ve iktidar yıllarında 
yüksek sevk ve idare kurullarında so­
rumluluk yüklendiğim, sonunda da uğ­
runda en ağır bir ceza ile ölünceye ka-
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dar hapis cezası ile mahkûm edildiğim 
Demokrat Parti’nin tarihte layık oldu­
ğu yeri alabilmesi, onu ön planda tem­
sil etmiş kimselerin hatıralarını olduğu 
gibi yazmalarıyla mümkündür. Aksi 
halde İttihat ve Terakki’nin başına ge­
lenler Demokrat Parti için de olabilir. 
Üçüncü, beşinci sıradan politikacılar, 
yazarlar, on altı yılın olaylarını, günlük 
gazetelerde, bir kısmı hayali, bir kısmı 
yalan, bazısı da maksadı tefrikalarla 
perişan hale getirip koyarlar. ”
İşte bu düşüncelerledir ki Ağaoğlu, 
şu sonuca varmış:
“Böyle bir sonucu önlemenin ilk ça­
resi, Demokrat Parti’de sorumluluk 
yüklenmiş insanların hatıralarını yine 
kendileri yazarak bir kenara koymala­
rıdır.”
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Doğu da örgütlenme
DP Genel İdare Kurulu’nun 10 Eylül 1947 
tarihli toplantı zabıtları
Başkan: Devlet Reisi ayın başmda beni 
davet etti ve yakında şarka gideceğini beyan 
eyledi.Şimdiye kadar şarkta teşkilat 
yapmamıza taraftar görünmediği halde, bu 
görüşmemizde, “Halk Partisinin teşkilatı 
olduğu cihetle Demokratların da bulunması 
lazımdır (...)” dedi.
Çevaplarıma gelince: Şarkın 
hususiyetinden bahsettim. “Şarkta bir 
jandarma ve bir ordumuz varsa da, orada 
lisanımız, kültürümüz, hulasa bir şeyimiz 
yoktur. Bu itibarla Demokrat Parti şarka 
gitmek kararındadır.” dedim. (...)
Menderes: (...) İnönü’ye bir arkadaş 
tefrik edelim mi, etmeyelim mi meselesini 
halletmeden önce, kendilerince Parti 
Başkânlığı’ndan ayrılmak meselesi ne 
şekilde mütalaa edilmektedir? Bunu 
halledelim.!...)
Başkan: Memleketimizin bir parçasında 
teşkilat yapmak istiyoruz. O parça muhtelif 
tesirat altındadır. Orada teşkilat yapmamız 
hiçbir yerdeki teşkilata benzemez. Nihayet 
garb vilayetlerinde teşkilat yapaıken bir 
adamın hırsız olup olmadığına dikkat 
ederiz. Şarkta böyle değildir. Şarkta 
muhtelif zamanlarda malum isyanlar 
olmuştur. Bugün Kürt meselesi dahilde gizli 
gizli cereyan etmektedir. Hariçten de bu 
körüklenmektedir. Biz bu muhitte teşkilat 
yapmamazlık edemeyiz. Bize şarklılar, 
müstemleke muamelesi mi yapıyorsunuz?” 
demektedirler.
Tengirşenk: Kürtlük meselesi mühimdir. 
Kürdistan’da kurulacak parti Demokrat 
Parti olmaz, Kürt Partisi olur. Çünkü onlar 
daima Kürtlüklerini ileri sürerler. 
Reisicumhur’un otoritesinden şarkta 
istifade mümkündür...
(...) Samet Ağaoğlu’nun siyasi günlü­
ğü 27 Şubat 1947 tarihinde başlıyor. 16 
Mayıs 1950 tarihinde, yani Demokrat 
Parti’nin seçimleri kazandığının ertesi 
günü sona eriyor.
Ben günlüğün en heyecanlı ve çarpıcı 
kısımlarını burada okuyucuya sunmak 
istemiyorum. Bunu yapmak, bana, 
okuyucu açısından, işin keyfini kaçır­
mak ya da heyecanlı bir polisiye filmin 
sonunu baştan fısıldamak gibi geli­
yor... Sadece okuyucunun, ilerleyen 
sayfalarda karşılaşacağı konu başlılda- 
rının bazılarını sıralamakla yetinece­
ğim.
Neler var?
Okuyucu, daha ilk adımda, Mareşal 
Fevzi Çakmak’ın Celal Bayar ve bizzat 
yazar tarafından nasıl değerlendirildi­
ğini görecektir.
Demokrat Parti tarihinde her zaman 
sorunlu olmuş Demokrat Parti Genel 
idare Kurulu ile Parti Meclis Grubu 
ilişkisinin daha başlangıçta olumlu bir 
beraberlik sergileyemediği, ilişkilerin 
yetki ve görevler açısından her zaman 
tartışmalı olduğu, Ağaoğlu’nun günlü­
ğünde pek çok kez gözler önüne serile­
cektir.
Demokrat Parti teşkilatında görülen 
bölgecilik eğilimlerini de günlüğün bir 
başka yerinden öğreneceğiz.
Demokrat Parti’nin, daha muhalefet 
yıllarında, dış politikada, özellikle de 
Amerika ile ilişkilerde aldığı tutumun 
ilginçliği gözden kaçmayacaktır. Ame­
rika ile yakın ilişkilerin, sadece ülkenin 
dış politikası üzerinde değil, ama bir o 
kadar da iç politikası üzerinde derin iz­
ler bıraktığını, yine günlüğün bazı nok­
talarında okumak mümkün... Dahası 
Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat 
Parti arasındaki yakınlaşmada da aynı 
izi bulacağız. Okuyucu, dış politika ko­
nularının, günlüğün ilginç bilgiler su­
nan kısımları olduğunu teslim edecek­
tir. Okuyucu, günlük satırlarından, iki 
parti arasında 12 Temmuz Beyanna- 
mesi’ne giden yolu, gün gün, adım 
adım izleme olanağına da sahiptir.
Demokrat Parti-Cumhuriyet Halk 
Partisi ilişkileri; partiler arası tartışma 
ve çatışmalar; Cumhuriyet Halk Partisi 
içindeki siyasi mücadeleler ve bu tür 
parti içi tartışma ve çatışmaların partile­
rin ikili ilişkileri üzerindeki etkileri; ni­
hayet Demokrat Parti içindeki anlaş­
mazlıkların iki parti arasındaki ilişkile­
re yansıması; üzerinde önemle durul­
ması gereken ve günlükten günü günü­
ne izlenebilen önemli köşe taşlarıdır.
Yine bu dönemde de varlığını ve so­
run olma vasfını sürdüren siyaset- 
hukuk ilişkisi, çok kez okuyucunun gö­
züne çarpacaktır.
insan Hakları Derneği’nin kuruluş 
öyküsü, Demokrat Parti kurucularının
bu kuruluşa karşı ilk adımda gösterdik­
leri siyasi tavır ve Demokrat Parti’nin 
kuruluşunda “sol âlem” ile temaslar, 
günlüğün değişik yerlerine serpiştiril­
miş önemli bilgi ve açıklamlardır.
Demokrat Parti Birinci Büyük Kong­
resinin perde arkasını, deyim yerin­
deyse, kulisini de günlükten zevkle izle­
mek mümkündür. Bölgecilik eğilimle­
rini, gençler-yaşlılar, tecrübeliler- 
tecrübesizler karşıdığını, “eskilerle- 
yeniler” çatışmasını, Samet Ağaoğ- 
Iu’nun deyimi ile “eski ihtiraslarla yeni 
ihtiraslar arasında bir dövüşme sabne- 
si”ni okuyucu karşısında bulacaktır.
Günlükte, Millet Partisi’nin kuruluşu 
ile sonuçlanacak, Demokrat Parti için­
deki tartışma, çatışma ve ayrılığın te­
mellerini ve nedenlerini yakından ay­
rıntıları ile takip etmek mümkün oldu­
ğu gibi Ağaoğlu’nun kaleminden, ayrı­
lığın pek çok boyutunu da öğrenmek 
mümkün... Bu meyanda, tartışmalarda 
ve çatışmalarda rol oynayan siyasi kişi­
liklerin de daha yakından tanınması söz 
konusu... Bütün bu olaylar sadece anla­
tıldığı ile kalmıyor. Aksine, Ağaoğlu, 
usta kalemi ile tartışmaları, çatışmaları 
ve ayrılıkları, birden çok boyutu ile tah­
lil de ediyor. Tahliller, o gün için de ara­
dan yıllar geçtikten sonra da soğukkan­
lılığını koruyor.
Okuyucu, Demokrat Parti’nin kuru­
cuları arasındaki çatışma ve çekişmeleri 
de yazarın kaleminden ve köşesinden 
bariz olarak görecektir. Bayar’ın, bütün 
bu zorlu siyasi aşamalarda ve süreçlerde 
oynadığı rol, kendini belli ediyor.
ilk genel idare kurulu ile büyük çatış­
ma ve ayrılığın ardından gelen ikinci ge­
nel idare kurulu arasındaki bariz farkın 
üzerinde önemle durulmalıdır. Ağaoğ­
lu, bu farkın sadece biçimsel olmadığı­
nı belirterek ve partinin yapısı üzerin­
deki değişikliğin üzerinde de önemle 
durarak, bu derin farklılığı tahlil edi­
yor.
Yazar, olayları yaşarken kaleme aldı­
ğı günlüğünden zaman zaman ayrılı­
yor. Artık aradan yıllar geçmiş, olayla­
rın tortusu kalmıştır. Neredeyse on beş 
yıl sonra geriye yeniden bakıyor. O  za­
man bütün geçmiş olayların siyasi tahli­
lini çok daha geniş bir açıdan yapabili­
yor. Hiçbir çekinme duygusu olmaksı­
zın özeleştirisini de yapıyor. Ardından 
o zaman nerelerde yanıldığını ya da ya­
nıldıklarını, o zaman nelerin ve nasıl ya­
pılması gerektiğini, öyle olsa idi daha 
iyi olacağını açıkça yazmaktan da çe­
kinmiyor. Sadece olayları mükemmel 
derecede güzel anlatmakla kalmıyor; 
daha da ötesini başarıyor. Geçmişi, 
hem olayların içinde kaleme alıyor, an­
latıyor, yorumunu yapıyor. (...)
Demokrat Parti içindeki gruplaşma­
lar, hizipler, hatta kurucular arasındaki 
yakınlaşmalar ve mücadeleler, günlü­
ğün ve notların satırları arasında can­
lanmakta, ete-kemiğe bürünmekte ve 
gözlerimizin önünden bir sinema şeri­
di gibi geçmektedir. (...)
Samet Ağaoğlu, 14 mayıs seçimlerin­
den tam bir ay önce günlüğüne şu nok- 
tu düşmüş:
“Aramayan dostlar aramaya başladı­
lar...”
Artık seçimleri kimin kazanacağını 
gösteren daha anlamlı bir başka cümle 
aramaya ne gerek var? □
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